













































































































































































































































































































































































学・社会福祉学研究，１４８，４７－６１，２０１７．（A. Kadushin, “Supervision in Social 

























　https://www.jacsw.or.jp/01 _csw/07 _josei/2018 /files/svmodel_hokokusho.pdf.
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